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1976-ban ugyanezen a fórumon ismertettünk egy számi-
tógépes, kiváltott potenciál értékelő eljárást. Ismertet-
tük azokat a problémákat, melyeket a számitógépes algorit-
mizálás felvetett, és ismertettük a megoldás módszerét is. 
Amint az akkori előadás értékeléséből is kitűnik, s amit 
tapasztalataink azóta is alátámasztottak, a közölt módszer 
szerint számitott eredmények a kiváltott potenciálok je-
lentős részénél helyesek. Ezzel a programmal az elmúlt 
években sokezer kiváltott potenciált értékeltünk. Ez az 
értékelő munka két részből állt. Beolvastuk a kiváltott 
válaszsórt, megkaptuk a megfelelő megtalált és törölt csú-
csokra vonatkozó paramétereket, majd ezután összehasonlí-
tottuk a számitógépes értékeket az eredeti görbékkel, és 
ellenőriztük a számitógép "Ítéleteit". Annak ellenére, 
hogy a számitógép az esetek többségében helyesen válogat-
ta ki a csúcsokat, meg kellett állapítani, hogy az eredmé-
nyek vizuális kontrollja nem maradhat el. Ugyanis vannak 
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olyan, a számitógépes eljárás során talált csúcsok, ame-
lyekről a kutató a kiváltott potenciál megjelenítésekor 
rögtön látja, hogy artefaktumról van szó. Az elmúlt idő-
szak tapasztalatai alapján leszögezhetjük, hogy az ilyen 
kiváltott potenciálok értékelését sem hanyagolhatjuk el. 
Azt a természetes lehetőséget, amit a vizuális ellenőrzés 
biztosit, megfelelő technikai eszközök birtokában össze 
lehet kapcsolni a korábbi kiértékelő algoritmussal. Az in 
tézetünkben üzembehelyezett CII 10010 kisszámítógép és a 
házilag hozzáillesztett display lehetőséget nyújtott ar-
ra, hogy a kiváltott potenciálokat megjelenítsük, koráb-
bi algoritmusunkat nyomonkövethessük, annak eredményeit 
felülbírálhassuk és aktiv beavatkozásunkkal segitsük a 
helyes paraméterek kiszámítását. Ez az eljárás lehetővé 
teszi, hogy speciális kiváltott potenciálok esetén nem 
kell megváltoztatni a szelekciós kritériumokat, hanem a 
kiváltott potenciál esetleges speciális formáját szemmel 
tartva vizuális kontroll mellett lehet kiválasztani azo-
kat a csúcsokat jelentősnek, amelyek egyébként szelekci-
óra kerültek volna. 
Kiváltott válaszok elemzésétől a következőket várjuk 
Az intézetünkben folyó kisérletek, illetve szemészeti 
betegeken történő vizsgálataink olyan módszert kivánnak 
meg, amely a kiváltott válaszok jellemző paramétereinek, 
tehát az initiális látencia és csucslatenciák valamint a 
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csucsamplitudók gyors meghatározását teszik lehetővé. 
A kisérlétekben és vizsgálatokban egyaránt átlagolt 
kiváltott válaszokat használtunk, amelyeket egy KFKI ETA 
512 analizátor segitségével nyertlink 8 csatornás lyuksza-
lagon, bináris kódban. 
A kiváltott potenciálok értékelése a következőkép-
pen történik: 
Első lépés a hitelesités, amelynek eredménye a ka-
libráló konstansok meghatározása. 
Ezután következik a megjelenités. Képernyőnk 400x274 
pontból áll, igy a felvett kiváltott potenciálok jól áb-
rázolhatók. A csúcsok meghatározása előtt meg kell hatá-
rozni a kiváltott válasz alapvonalát, és ,ki kell szűrni 
az elektromos ingerlésnél fellépő műterméket, az úgyneve-
zett betörést. Az alapvonalat a késleltetés alatt mért ér-
tékek átlaga adja, az igy számított alapvonal megjelenik 
a képernyőn, a kalibráló konstansokkal létesitett koordi-
nátarendszerrel együtt /l. ábra/. 
A betörés eliminálásához az úgynevezett normálbetö-
rést használjuk, amelyet a használt elektróda elrendezés 
mellett, azonos ingerlési paraméterekkel, tulaltatott állat-
ban vettünk fel. A késleltetés idejének ismeretében megha-




gyobb abszolút értékű lokális szélsőérték a betörés. Eh-
hez illesztve és kivonva a normálbetörést, kapjuk az ana-
lizálandó görbét. Az alapvonal körül kijelölünk egy érzé-
ket lenségi sávot, melyben nem keresünk csúcsot. A megje-
lenített kép alapján eldönthető, hegy várhatóan eredményes 
lesz-e az automatikus csucskeresés. 
Ha zajos a felvett kiváltott szakasz, vagy az érzéket-
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lenségi sávban több jelentős csúcs van, mőd van a csúcsok 
tisztán vizuális, konzol Írógépről történő vezérléssel va-
ló meghatározására. Két koordináta beütésével megjelenít-
hetünk a képernyőn egy függőleges szakaszt, melynek közép-
pontja a megadott pont /2# ábra/. Meghatározott billentyűk 
lenyomásával ezt a szakaszt mozgathatjuk lefelé, fölfelé, 
balra, vagy jobbra. A mozgatást addig végezzük, mig a vi-
zuálisan kiválasztott csúcson át nem halad a szakasz. Ek-
kor kiírathatjuk a látenciát és az amplitúdót. így határoz-
hatjuk meg a többi csúcsot is. 
Ha a megjelenitett görbét alkalmasnak Ítéljük, elin-
díthatjuk a korábbi automatikus csucskereső eljárást. Az 
eljárás végén a megtalált csúcsokat a program bejelöli és 
megszámozza a képernyőn /3. ábra/. A kutató felülbírálhat-
ja az analízis eredményét. A csúcsok közül a nem kívánta-
kat .törölheti sorszámuk beütésével, és a nem automatikus 
csucskeresésnél ismertetett algoritmussal uj csúcsokat is 
kereshet. Ezen módosítások eredményeként kialakuló jellem-
ző paramétereket kiírathatjuk. 
A kiváltott potenciálok értékelése szempontjából na-
gyon fontos az initiális latencia értékének meghatározása. 
Az initiális latencia az első csúcs kiindulópontja. Az 
automatikus analízis legkényesebb pontja ennek jó közeli-




oldali ágához parabolát illeszt a program, ennek az alap-
vonallal való metszéspontja adja az initiális látenciát. 
Az illesztett parabola is megjelenik a képernyőn, igy el-
dönthető, hogy mennyire jól közeliti az initiális láten-
ciát. A kutató felülbírálhatja és szakasz mozgatásával 
konzol Írógépről vezérelve kijelölheti az initiális láten-
ciát. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a kiváltott po-
tenciálok nagy részénél az initiális látenciát szakasz 
mozgatásával képernyő segítségével kell meghatározni. 
Láthatjuk tehát, hogy az interaktív opciót csak ak-
kor használjuk, ha az feltétlenül szükséges, vagyis az 
automatikus kiértékelés hamis eredményre vezetne. Ezzel 
a lehetőséggel olyan artefaktummal terhelt görbéket is 
megfelelően tudunk analizálni, amelyekre a korábbi eljá-
rásunkat alkalmazva használhatatlan eredményeket kaptunk 
volna. 
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